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Persalinan merupakan kejadian fisiologi yang normal dialami oleh seorang ibu 
berupa pengeluaran hasil konsepsi yang hidup di dalam uterus melalui vagina ke 
dunia luar. Tindakan sectio caesarea  merupakan salah satu alternative bagi 
seorang wanita dalam memilih proses persalinan,  salah satu alasan non medis 
seorang wanita merasa ketakutan, khawatir dan cemas. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan tindakan persalinan 
Sectio Caesarea  di RSUD Sragen. Jenis penelitian ini adalah penelitian  survey 
yang bersifat observasional dengan pendekatan case-control. Subjek penelitian ini 
adalah  ibu bersalin yang dirawat di RSUD Sragen sebanyak 100 responden 
(subjek kasus 50 dan subjek control 50). Penentuan sampel penelitian dilakukan 
dengan menggunakan fixed disease sampling. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa ada hubungan antara faktor medis seperti CPD (p=0,000, OR 30,412),  
PEB (p=0,000, OR 23,222), KPD (p=0,000, OR 9,333), makrosomia (p=0,000, 
OR 155,167), kelainan letak janin (p=0,000, OR 21,000), bayi kembar (p=0,000, 
OR 49,611), dan hambatan jalan lahir (p=0,000, OR 11,455) dengan tindakan 
persalinan sectio caesarea di RSUD Sragen tahun 2011. 
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RELATION SOME MEDICAL FACTOR WITH THE ACTION OF BIRTH 
IN RSUD dr. SOEHADI PRIJONAGORO SRAGEN YEAR 2011. 
xiii + 49 + 21 
 
 
Birth represent the normal physiology occurrence experienced of by a mother in 
the form of expenditure result of conception which live in uterus through  vagina 
to world outside. The action of Sectio Caesarea  represent one of the alternative to 
a woman in chosening birth process, one of the reason is non medical a woman 
feel the fear, worry and worry. This research aim to know the factors of related 
with the action birth of Sectio Caesarea  in RSUD Sragen. This research method is 
research survey having the character of observasional with the approach case-
control. Subject research is mother birth which  taken care of in RSUD Sragen is 
100 responder (subjec t case 50 and subject control 50). The determination of 
sample research conducted by using fixed disease sampling. Result of research 
indicate that there is relation of between medical factor nomely like CPD 
(p=0,000, OR 30,412), PEB (p=0,000, OR 23,222), KPD ( p=0,000, OR 9,333), 
makrosomia (p=0,000, OR 155,167), disparity of foetus situation (p=0,000, OR 
21,000), twin baby (p=0,000, OR 49,611), and resistance walke to born the 
(p=0,000, OR 11,455) with the action of copy of sectio caesarea  in RSUD Sragen 
year 2011.  
 
Keywords   :  Medical factor, action of birth sectio caesarea 

























Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri 
dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. 
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Inilah dia takmil mimpiku yang dahulu, sesungguhnya Tuhanku telah 
menjadikannya suatu kenyataan (QS. Yusuf, 12:100)  
 
Allah, tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 
(QS. Al Baqarah : 286)  
 
Dan, hanya kepada Allahlah kamu bertawakal jika kamu benar -benar beriman 
(QS Al Maidah : 23) 
 
Barang siapa yang oleh Allah dikehendaki menjadi baik,  
maka ia akan diuji oleh Nya (Al Hadits) 
 
Dan, aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya, Allah Maha 
Melihat akan hamba-hambanya. Maka, Allah memeliharanya  
dari kejahatan tipu daya mereka (QS Al Mukmin : 44-45)  
 
Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal  ia amat baik bagimu, boleh jadi  
(pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah  
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